







その他のタイトル AKB48's manic state, Hatsune Miku's Depressed







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































のKS (既読スルー)がタブー視され，そのため iL1 N E疲れjという言葉が
広まっているのも，このような事情が背景にあるように思われる。
今iヨの高度化したコミュニケーション環境は，自らの「生きづらさ」を大勢へ
向けて容易に表現しうる道を開き，若者たちの承認欲求をj持たしてきた。その道
具を手に入れたことで それまでの狭い人間関係から解放され， i生きづらさj
から逃れられた若者たちも多く存在することだろう。しかし他方では，このよう
な環境の広がりこそが，逆に人間関係への束縛をさらに増長し，新たな「生きづ
らさJの根源の一つになってきた面もある。今日のようなコミュニケーション環
境の広がりこそが，ボーカロイドの歌詞が語るような「生きづらさJの背景のー
21 
つとなっているともいえるのである。
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